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【 実 験 】 IL と し て trioctylmethylammonium bis(nonafluorobutanesulfonyl)amide 
([TOMA+][C4C4N])を用いた。水銀表面および[TOMA+][C4C4N]｜水銀界面において、
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